





































































































つつある（Cortés-Ortiz et al., 2003）。さらに
表 1．ホエザル属の分類
　　Family Atelidae Gray, 1825
　　　Genus Alouatta Lacépède, 1799
　　　　Alouatta palliata group
　　　　　Alouatta pigra Lawrence, 1933　　   Guatemalan Black Howler （2010年度調査対象）
　　　　　Alouatta palliata Gray, 1849　　　　Mantled Howler （1987年パナマBCIで観察）
　　　　　Alouatta coibensis Thomas, 1902　　Coiba Island Howler
　　　　Alouatta seniculus group
　　　　　Alouatta seniculus Linnaeus, 1766　  Venezuelan Red Howler
　　　　　　　Alouatta seniculus seniculus Linnaeus, 1766 （マカレナ調査地で生息・長期調査）
　　　　　　　Alouatta seniculus arctoidea Cabrera, 1940
　　　　　Alouatta macconnelli Elliot, 1910
　　　　　Alouatta sara Elliot, 1910
　　　　　Alouatta belzebul Linnaeus, 1766
　　　　　Alouatta nigerrima Lönnberg, 1941
　　　　　Alouatta guariba Humboldt, 1812
　　　　　　　Alouatta guariba guariba Homboldt, 1812
　　　　　　　Aloiatta guariba clamitans Cabrera, 1940
　　　　Alouatta caraya group
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